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通級指導教室における自閉症児童の発達と学習
―校内連携を重視した支援の実践研究―
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Case Study on Supporting a Girl with Developmental Disorders
Who Goes to Study in a Special Needs Resource Room
by Cooperating with a Classroom Teacher
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